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VERANSTALTUNGEN 
Eine umfangreichere und regelmäßig aktualisierte Liste von Veranstaltungen, die für die Technikfol-
genabschätzung interessant sein könnten, befindet sich auf der ITAS-Website unter „TA-
Veranstaltungskalender” (http://www.itas.fzk.de/veranstaltung/inhalt.htm). 
16. - 17.1.2009 International Conference Brussels (BE) 
Computers, Privacy & Data Protection: Data Protection in a Profiled World? 
Vrije Universiteit Brussel, Research group on Law, Science, Technology and Society LSTS (BE) 
Facultés Universitaires de Namur, Centre de Recherches Informatique et Droit CRID (BE) 
Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique INRIA (FR) 
Tilburg University, Tilburg Institute for Law, Technology, and Society TILT (NL) 
Vlaams-Nederlands Huis deBuren, Brussels (BE) 
http://www.cpdpconferences.org/Resources/CPDP2009.pdf; email: info@cpdpconferences.org 
 
30. - 31.1.2009 Tagung Bielefeld (DE) 
Von der Klasse zum Cluster – Zum Verhältnis von Medien, Messungen und Sozialität 
Fakultät für Soziologie an der Universität Bielefeld, Arbeitsbereich Mediensoziologie 
Kontakt: Dr. Jan-Hendrik Passoth, E-Mail: jan.passoth@uni.bielefeld.de 
 
2. - 6.2.2009 SEAMLESS Training Course Nové Hrady (CZ) 
Integrated Assessment of Agriculture and Sustainable Development in Central and Eastern 
European Countries 
Division of Resource Economics at Humboldt-Universität zu Berlin (UBER), Institute of Systems Biol-
ogy and Ecology at the Department of Landscape Ecology at the Academy of Sciences of the Czech 
Republic (ILE-ASCR), Leibniz Institute of Agricultural Development in Central and Eastern Europe in 
Halle (IAMO) and the University of Life Sciences in Warsaw (SGGW) 
http://www.agrar.hu-berlin.de/struktur/institute/wisola/fg/ress/forschung/seamlesstrainingcourse/view 
Contact: Robert Fischer, email: Robert.Fischer@staff.hu-berlin.de 
 
19. - 21.4.2009 Call for Papers for the Ninth International Conference Opole (PL) 
Current Issues of Sustainable Development - Governance and Institutional Change 
Opole University, Faculty of Economics 
http://ekon.uni.opole.pl/english/ 
http://ekon.uni.opole.pl/konferencje/Opole_conference%20_2009_callForPapers.pdf 
Contact: Prof. Dr. Joost Platje, email: jplatje@uni.opole.pl 
 
21. - 22.4.2009 Jahrestagung der Gesellschaft für Hochschulforschung 2009 Speyer (DE) 
Innovation und Kreativität an Hochschulen: Ihre Bedeutung für Lehre, Organisation und Forschung 




22. -24.5.2009 Jahrestagung Offenbach am Main (DE) 
Geschichte(n) der Robotik 
Gesellschaft für Technikgeschichte 
http://technikforschung.twoday.net/stories/5238085/ 
Kontakt: Catarina Caetano da Rosa, E-Mail: caetano@histech.rwth-aachen.de 
 
9.-11.6.2009 International Conference Amherst, Mass. (USA) 
Environmental Implications and Applications of Nanotechnology 




8. - 10.7.2009 16th International Conference of the Society for Philosophy and Technology Enschede (NL) 
Converging Technologies, Changing Societies 
University of Twente 
http://www.utwente.nl/ceptes/spt2009/ 
Conference email: spt2009@gw.utwente.nl 
 
10. - 13.7.2009 13th World Multi-Conference Orlando, FL (USA) 
Systemics, Cybernetics and Informatics: WMSCI 2009 
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2. - 5.9.2009 9th Conference of the European Sociological Association Lissabon (PT) 
Differentiation of Science and Technology Space in Europe 
Sociology of Science and Technology Network (SSTNET) 
http://www.esa9thconference.com/ 
Conference contact: esa2009secretariat@leading.pt 
 
7. - 10.9.2009 International Conference Leipzig (DE) 
Megacities: Risk, Vulnerability and Sustainable Development 




1.10.09 - 30.6.10 Fellowship Programme Graz (AT) 
Fellowship Programme 2009-2010 
Institute for Advanced Studies on Science, Technology and Society (IAS-STS) 
http://www.sts.tugraz.at 
Contact: Günter Getzinger, email: info@sts.tugraz.at 
 
 
Hinweise für Autoren 
Wir bitten alle Autorinnen und Autoren, die ein Manuskript bei TATuP einreichen, die folgenden Hinweise zu beachten. 
Umfang 
Eine Druckseite in der Zeitschrift „Technikfolgenabschätzung – Theorie und Praxis“ umfasst max. 3.500 Zeichen (ohne Leerzeichen). Für den 
Umfang eines Beitrags ist die Rubrik, in der er erscheint, ausschlaggebend. Genauere Angaben erhalten Autoren von der Redaktion. 
Abstract / Einleitung 
Autoren, deren Beiträge im Themenschwerpunkt des Heftes oder in den Rubriken TA-Konzepte und  
-Methoden und Diskussionsforum sowie TA-Projekte erscheinen, werden gebeten, ihren Beitrag ein Abstract voranzustellen, in dem eine kurze 
inhaltliche Übersicht über den Beitrag gegeben wird. Die Länge dieses Abstracts sollte 780 Zeichen (ohne Leerzeichen) nicht überschreiten. 
Abbildungen, Diagramme und Tabellen 
Abbildungen und Tabellen sind sowohl in das eingereichte Manuskript einzufügen sowie auch getrennt von der ersten Fassung des Manuskripts 
einzusenden. Abbildungen und Tabellen bitte mit Überschrift und Quellenangabe versehen; sie müssen innerhalb des Beitrages jeweils gesondert 
durchnummeriert sein. Wurden sie vom Autor selbst erstellt, bitte die Formulierung „eigene Darstellung“ als Quellenangabe verwenden. 
Zum Format: Tabellen sind als Word-Datei, Diagramme in Excel und Abbildungen in Powerpoint zu liefern. Sollten Sie lediglich andere Formate zur 
Verfügung haben, wenden Sie sich bitte frühzeitig an die Redaktion. Aus Gründen der Seitenplanung und des Layouts liegt die Entscheidung über die 
endgültige Größe und Platzierung der Abbildungen und Tabellen innerhalb des Beitrags bei der Redaktion. 
Literatur / bibliografische Angaben 
Die zitierte Literatur wird am Ende des Beitrags als Liste in alphabetischer Reihenfolge angegeben. Im Text selbst geschieht dies in runden 
Klammern (z. B. Bauer, Schneider 2006); bei Zitaten ist die Seitenangabe hinzuzufügen (z. B. Maurer et al. 2007, S. 34). Bei den Angaben in der 
Literaturliste orientieren Sie sich bitte an folgenden Beispielen: 
Monografien: Bauer, A.; Schneider, B. (Hg.), 2006: Technikfolgenabschätzung und ihre gesellschaftlichen Implikationen. Berlin 
Bei Aufsätzen: Maurer, C.; Bauer, A.; Schäfer, D. et al., 2006: Methodenstreit in der TA? In: Technikfolgenabschätzung – Theorie und Praxis 15/3 
(2006), S. 33-40 
Bei Beiträgen in Sammlbänden: Bauer, C., 2006: Wasserwirtschaft und Ökologie. In: Helmstedt, W. (Hg.): Probleme der Gegenwart. München, S. 
27-37 
Bei Internet-Quellen: Waterfield, J., 2006: From Corporation to Transnational Pluralism. London; http://www.plugin-tot.com (download 12.3.07) 
Kontakt 
Sieht die Rubrik das Nennen einer Kontaktperson vor, so sollten folgende Angaben enthalten sein: 
Titel, Name und vollständige Angaben zur Institution, inkl. URL soweit vorhanden. 
Bei mehreren Autoren sind maximal zwei Personen als Kontakt anzugeben. Die Kontaktpersonen können entscheiden, inwieweit sie Telefon-,
Faxnummern oder E-Mail-Adressen angeben wollen. 
